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†  York University, Université de Montréal, CRDE and CIRANO
Cet article étudie la mobilité des travailleurs allemands à la lumière d'un
modèle de capital humain dont la spécificité est sectorielle. En outre, j'utilise et
décris des données peu utilisées sur la formation formelle ayant lieu après la fin
d'un apprentissage. Comparativement aux États-Unis, un plus grand nombre de
travailleurs suit une formation annuellement, et ce en dépit d'une incidence élévée
d'apprentissage précédent. Tandis que plusieurs autres études font uniquement une
distinction entre capital humain spécifique à une seule firme et capital humain
général, je montre que les travailleurs allemands ont une plus grande probabilité de
trouver un emploi dans un secteur s'ils ont suivi une formation formelle dans ce
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of very different labor markets. Furthermore, the results suggest that the observed
effect of training on mobility is sensitive to the state of the business cycle, indicating
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allow for.Mots Clés : Formation en lieu de travail, durée de l'emploi, mobilité
sectorielle, capital humain spécifique au secteur, modèles
multinomiaux
Keywords : On-the-job training, employment duration, sectorial mobility,
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